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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКУ)•альность темы исследования. Повышение эффективности 
производства - одна из основных задач экономического развития России 
на современном этапе. Необходимой предпосьmкой ее решения является 
совершенствование систем: управления, в первую очередь - за счет по­
вышения уровня их организации и эффективности деятельности. 
Мировой экономический кризис 2008 года., несомненно, повлиял на 
деятельность практичесю1 всех промышленных предприятий России. 
Это отразилось, прежде всего, на основных показателях финансово­
хозяйственной деятельности, таких как прибыль, рентабельность, вало­
вая выручка., объем реалюованной продукции и т.п. В силу сложившей­
ся на рынках ситуации, менеджмент компаний столкнулся с трудностя­
ми реализации продукции и проблемами поиска новых рынков сбыта 
Таким образом, можно утверждать, что в современных условиях значи­
тельно возрастает роль маркетинговой деятельности в повышении эф­
фективности и конкурентоспособности промышленного предприятия на 
основе научно обоснованной методики оценки. 
Неопределенность макроокружения предприятия предопределяет 
тот факт, что решения, связанные с реализацией товаров и услуг про­
мышленных предприятий, становятся сегодня одной из самых сложных 
задач управленческой деятельности, оказывающей существенное влия­
ние и на другие сферы деятельности любого предприятия. 
Взаимодействуя с потребителем в посткризисных экономических 
условиях, организация стш1кивается с противоречием: с одной стороны, 
любое предприятие стремится к получению максимальной прибыли за 
счет своих клиентов, с другой - потребители вынуждают предприятие 
тратить все больше средств на удовлетворение своих растущих запросов. 
Разрешить данное противоречие можно, научившись управлять взаимо­
отношениями с потребиТt~лем. Однако управлять можно лишь тем, что 
поддается измерению, в силу чего необходимо иметь сравни·rельную 
оценку эффективности взаимодействия предприятия с потребите:~ем. 
Отсутствие единой системы показателей создает проблему объектив­
ности сравнительной оценки экономической эффективности работы пред­
приятий. Для решения данной проблемы необходимо определить систему 
ключевых показателей маркетинговой деятельности, которые позволяли бы 
реалистично охарактеризовать эффективность работы тобого промьШIЛен­
ноrо предпрюrrnя. Это и определило направленность диссертационного 
исследования, в котором рассматривается и решается комплекс вопросов по 
совершенствованию системы показателей оценки экономической эффек­
тивности промьшшенных r~редприятий в современных условиях. 
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Степень разработанности научной проfi."1емы. \.1етодология и ме·· 
тодика исследования основывались на современных теоретических раз·· 
работках отечественных и зарубежных ученых, практическом опыте: 
управления ведущих специалистов в области теории анализа, стратеги·· 
ческого управ,1ения организацией, теории и практики эффективного 
управления маркетинговой деятельностью, оцt:нки бизнеса. 
Вопросы анализа и оценки экономической эффективности деятель·· 
ности промышленных предприятий рассмотрены в трудах М.И. Бакано·· 
ва, М.Н. Берковича, В.М. Быкова, О.С. Виханского, П.Л. Виленского, 
АЛ. Жабина, Б.А. Колотилина Б.А., И.В. Ко<:яковой, А.А. Прохоренко, 
М.И. Римера, Г.В. Савицкой, Б.Я. Татарских, Р.А. Фатхутдинова, 
В.В. Царева, А.Д. Шеремета. 
Известны фундаментальные работы, в которых исследовались обо·· 
значенные проблемы, таких ученых, как И. Ансофф, Г.Л. Багиев, 
И.А. Бланк, Б.Берман, ЕЛ. Голубков, В.А Гончарук, АЛ. Градов, 
В.В. Григорьев, Дж.М. Джордж, Е. Дихтиль, П. Дойль, П. Друкер. 
О.В. Ефимова, Г.Б. Клейнер, Т. Коупленд, Ф. Котлер, Г.Д. Крьшова. 
Ж.Ж . .Памбен, Э. Майер, М. Мак-Дональд, Э.А. Маркарьян, Е.В. Нега·· 
шев, Т. Питере, М. Портер, Е.С. Стоянова, В.И. Стражев, А.А. Томпсон, 
Дж. Фридман, Х. Хершген, Дж. Эванс и ряд других. 
Анализу и оценке эффективности взаимодействия предприятий с 
потребителями посвящены труды таких авторов, как А.Г. Аганбегян, 
Д. Благоев, Е.В. Волкодавова, А.И. Гинзбург, Т.П. Данько, В.В. Ковалев, 
А.Г. Костерин, Э.М. Коротков, Д. Нортон, Е.:В. Попов, ~1.В. Семеркова, 
М.И. Соколова, Н.Д. Эриашвили. 
Тем не менее, несмотря на многообразие подходов, отсутствует един-· 
ство в выборе показателей, характеризующих эффективность промыш· 
ленного предприятия на основе оценки маркетинговой деятельности. 
Ряд показателей, используемых в настоящее время для оценки эф-· 
фективности маркетинговой деятельности промьшненного предприятия 
(изменение объемов продаж, количество заключенных договоров и др.), 
потеря.:ш свою актуальность. Это связано с изменениями целей функ­
ционирования предприятий в условиях рыночной экономики. На эффек­
тивность промышленного предприятия стали существенно влиять нема­
териальные активы (сильные бренды, обладание передовыми техноло­
гиями, имидж фирмы) и качественные факторы (знания и опьrr ключе­
вых сотрудников, система мотивации и т.п.). 
Существует реальная необходимость расширения направ.1ений ис­
следований по проблеме выбора системы показателей, комплексно ха­
рактеризующих экономическую эффективность взаимодействия про­
мышленного предприятия с потреб~~е~е)4, и. -метедов- их· о]. Это и 
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определило тему диссертационной работы и направленность диссерта­
ционных исследований. 
Область исследования - исследование выполнено в рамках специ­
аilьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: п. 15 
"Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком­
плексами" (промышленность, а именно: п.п. 15.1. "Разработка новых и 
адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функ­
ционирования экономики, организации и управления хозяйственными 
образованиями промышленности", п.п. 15.15. "Теоретические и методо­
логические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 
комплексов народного хозяйства"); п. 3 "Маркетинг" (п.п. 3.5 - "Внутри­
организационный маркетинг и его влияние на конечные результаты дея­
тельности организации"). 
Целью диссертационного исследования являются развитие теоре­
тических положений и разработка :методов повышения экономической 
эффективности промышленного предприятия на основе совершенство­
вания маркетинговой деятельности. 
Для реализации этой цели в работе поставлены и решены сле­
дующие основные задачи: 
- проанализировать и уточнить понятийный аппарат, используемый 
при проведении оценки экономической эффективности функционирова­
ния промышленного предприятия в рыночных условиях; 
- выявить и ранжировать направления повышения эффективности 
деятельности промышленного предприятия за счет реализации элемен­
тов маркетингового потенциала; 
- предложить методический подход к выявлению производственно­
сбытовых функций, оказывающих существенное влияние на изменение 
эффективности деятельности промышленного предприятия на основе раз­
работанных критериев оценки реализации маркетингового потенциала; 
- разработать матрицу планирования рыночной стратегии с учетом 
увеличения объема реализации с целью повышения экономической эф­
фективности промышленного предприятия; 
- разработать структурно-логическую модель формирования страте­
гий повышения экономической эффективности деятельности промыш­
ленного предприятия. 
Предметом исследования является совокупность организационно­
экономических отношений, возникающих в процессе функционирования 
промышленных предприятий в условиях рыночной экономики, связан­
ных с повышением эффективности их деятельности. 
Объектом исследования являются промышленные предприятия РФ. 
Теоретико-методологическую основу диссертационного иссле­
дования составляет диалектический подход к изучению экономических 
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явлений и nроцессов на базе использования общей концепции формиро­
вания рыночной экономики, научных трудов отечественных и зарубеж­
ных ученых-экономистов в области теории оценки эффективности 
функционирования nромышленного nредnриятия в условиях рыночных 
отношений. 
В качестве сnециальных инструментов исследования в диссертации 
использовались методы экономического анализа, логического и сравни­
тельного анализа и содержательной экономической интерпретации по­
лученных результатов. 
Информационной базой 11сследования служат законы, постанов­
ления и указы Правительства РФ, исследования ведущих российских и 
зарубежных экономистов, статистические данные, nубликации в nечати, 
а также аналитические и отчетные материалы экономических служб ряда 
промышленных предприятий за 2003- 2009 гг. Обработка исходной ин­
формации проводилась с использованием современных средств вычис­
литеш,ной техники с nрименением nакетов nрикладных nрограмм Micro-
soft Word, Ехсе\. 
Научная нов1пиа результатов исследования заключается в сле­
дующем. 
1. Уточнен nонятийный апnарат, исnользуемый nри nроведеюш 
оценки экономической эффективности функционирования nромышлен­
ного предnриятия в рыночных условиях. Уточнено содержание nонятия 
"экономическая эффективность nредприятия"; введен новый показатель 
"аддитивный маркетинговый потенциал", являющийся основой страте­
гического и операционного уnравления эффективностью деятельности 
nредприятия. 
2. Выявлены и ранжированы направления повышения эффективно­
сти деятельности nромышленного nредnриятия за счет реализации эле­
ментов маркетингового потенциала. 
3. Предложен методический подход к выявлению nроизводственно­
сбытовых функций, оказывающих существенное влияние на изменение 
эффективности деяте.1ьности nромышленного nредприятия на основе 
разработанных критериев оценки структурных составляющих элемеН'Iов 
маркетингового потенциала. 
4. Разработана матрица планирования рыночной стратегии с учетом 
увеличения объема реализации с целью nовышения экономической эф­
фективности nромышленного nредnриятия. 
5. Разработана структурно-логическая модель формирования стра­
тегии nовышения экономической эффективности деятельности промыш­
ленного предnриятия 
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Праостическая значимость исследования определяется тем, что 
содержащиеся в диссертации теоретические разработки и рекомендации 
прикладного характера могут быть использованы (и уже исполиуются) 
в практике работы отечественных промышленных предприятий для про­
ведения всесторонней и глубокой оценки результатов их деяте.1ьности. 
Предложенные методические подходы оценки эффективности функцио­
нирования предприятия могут быть использованы аналитич:ескими 
группами, отделами крупных компаний, холдингов для проведения ис­
следований с целью осущ,;:ствления контроля. 
В диссертационной работе теоретические и практические разработ­
ки обеспечивают развитие исследований в данной сфере, а также могут 
быть использованы при анализе других компонентов системы маркетин­
га предприятия в качестве методологической базы, являющейся основой 
для решения вопросов, возникающих при анализе деятельности органи­
заций станкос1роительной отрасли. 
Материалы диссертации можно использовать в учебных курсах, в 
процессе повышения квалификации специалистов промышленных пред­
приятий (подготовка кадрового резерва). 
Апробация результатов исследования. Реализация основных тео­
ретических и методических положений, выводов и рекомендаций, сфор­
мулированных в диссерт<щии, была осуществлена в ходе научно- прак­
тических исследований и работ, выполненных в 2007-201 О гг. на ряде 
отече•::твенных промышленных предприятий, в том числе в Самарской 
области (РКЦ "ЦСКБ-Прогресс", ООО "Венто", ООО "Триумф", ООО 
"Сеалко"), ООО "Петроб1~л" (г.Санкт-Петербург), ЗАО "Промизоляция" 
(г.Нижний Новгород), что подтверждается актами о внедрении. 
Материалы диссертации используются в учебном процессе по кур­
са\1 "Экономика предприятия", "Планирование на предприятии" в Са­
марском государственном техническом университете и "Управление 
маркетингом" в Поволжс•:ом институте бизнеса. 
Полученные в ходе исследования резу ль таты нашли отражение в 
материалах международных, всероссийских и межрегиональных научно­
практических конференций в Самаре, Санкт-Петербурге, Барнауле. 
По теме диссертации автором опубликовано 29 работ общим объе­
мом 27,09 печ .. л., авторс::шй вклад - 19,77 печ. л. Издано учебное посо­
бие "Маркетинг" - 12,79 п.л. с грифом УМО по специальности "Анти­
кризисное управление". 
Состав и структура работы. Диссертация объемом 164 с1раницы 
основного текста состою~ из введения, трех глав, заключения, библио­
графического списка, включающего 152 источника. Основной текст со­
держит 1 О рисунков и 21 таблицу, обусловленные целью и задачами ис­
следования. 
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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы дис· 
сертационного исследования, приводится постановка проблемы, фор\.1у· 
лируются цель и научные задачи исследования, раскрывается методоло· 
гическая основа, характеризуются степень разработанности проблемы 
предмет, объект и научная база исследования, перечисляются исnользо· 
ванные в работе методы, дается краткая аннотация содержания работы 
по разделам, отмечаются основные положею1я и результаты, имеющие: 
ценность научной новизны и выносимые на защиту. 
Первая глава "Теоретические основы и проблемы оценки ·эф-· 
фективности деятельности промышленного предприятия" посвяще·· 
на анализу существующих методов и проблем оценки эффективностli 
деятельности промышленного предприятия. 
Рассмотрены существующие подходы к опрещ:лению эффективностli 
промышленного предприятия. Проведен анализ имеющихся методик и 
подходов к оценке экономических показателей эффективности работы 
промышленного предприятия. Выявлено, что существующие методы по· 
зволяют достаточно точно оценить эффективность деятельности предпри· 
ятия. Однако в представленных методах не у11итывается эффективносn. 
работы с потребителями и не оценивается ее в.::~ияние на показатели эф·· 
фективности промышленного предприятия. В этой связи рассмотрены ме" 
тоды оценки деятельности промьшшенного предприятия на основе систе·· 
мы внутрифирменного маркетинга. Исследовано и уточнено содержание 
категорий "экономическая эффективность" и "маркетинговый потенциал". 
Вторая ~·лава "Разработка метода оценки эффективности про·· 
мышленного предприятия на основе аиал11за системы внутриорга·· 
низационного маркетинга" посвящена разработке \.1етода оценки эф·· 
фективности промышленного предприятия на основе анализа системы 
внутриорганизационного маркетинга. Проанализирован существующи~:1 
методический инструментарий экономической оценки эффективност~-1 
работы промышленного предприятия. Предлагается методика оценк~-1 
эффективности деятельности промышленного предприятия, исходя ю 
анализа результативности внутриорганизационного маркетинга. Дается 
обоснование рыночной стратегии промышленного предприятия на осно" 
ве оценки эффективности внутриорrанизационного маркетинга с учетом 
современных рыночных отношений в России. 
В третьей главе "Реализация метода оценки эффективностtr 
деятельности промышленного предприятии на основе анализа сис·· 
темы внутрнорганизационного маркетинrrа (на примере станко-· 
строительных предприятий)" проведено исследование и дана оценка 
эффективности деятельности промышленных предприятий (РКЦ 
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"ЦСКБ-Проrресс", ООО 'Ненто", ООО "Триумф", ООО "Сеалко") с ис­
пользованием предложенной системы показателей; доказаны преимуще­
ства ее применения, заю1ючающиеся в точности и достоверности вы­
бранных показателей, комплексно характеризующих эффективность 
деятельности предприятия. На конкретном примере проведен расчет эф­
фективности работы с це.1евым потребителем до и после внедрения ме­
тодики оценки. По резуш.татам оценки работы предприятия с потреби­
те;1ем автором впервые предложена матрица планирования рыночной 
стратегии, на основании которой даны конкретные рекомендации по 
корректировке деятельно,::ти промышленного предприятия. Результаты 
применения метоцики показали положительную динамику из\.rенения 
показателей хозяйственной деятельности предприятия. 
В заключении сформулированы основные теоретические выводы и 
практические рекомендации, полученные в процессе диссертационного 
исследования. 
ОСНОВНЫЕ J>ЕJУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНЕСЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнен понятий111ый аппарат, используемый при проведении 
оценки эко11омической эффективности функционирования про­
мышленного предприятия в рыночных условиях. Уточнено содер­
жание понятия "экономическая эффективность предприятия"; вве­
ден новый показатель "аддитивный маркетинговый потенциал", 
являющийся основой стратегического и операционного управления 
предприятием. 
Повышение эффективности производства - одна из основных задач 
экономического развития России на современном этапе. В своем Обра­
щении к Федерал1.ному собранию Президент РФ Д.А.Медведев в качест­
ве одного из векторов стратегической модернизации России обозначил 
повышение эффективности производства. Принимая во внимание данное 
положение, в диссертационном исследовании были проанализированы 
существующие методы и предложены методические подходы, способст­
вующие повышению экономической эффективности промыш.1енного 
предприятия. 
Как показали исследования диссертанта, взгляды отечественных ав­
торов на категорию "экономическая эффективность предприятия", ее кри­
терии и методы оценки претерпели значительную эволюцию, что связано 
с изменением производственных отношений в стране. Несмотря на неко­
торые различия, подавляющее большинство авторов придерживается 
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взглядов, что эффективность - это соотношение результата с теми за1ра­
тами, которое вынуждено бьmо понести предприятие для его достижения. 
В це,1ом, автор согласен с таким подходо1~. однако считает, что при 
определении экономической эффективности необходимо учитывать и 
степень реализации всего комплекса мероприятий на достижение по­
ставленной цели. Автором предлагается следующая трактовка. Эконо­
мичесJо:ая эффективность предприятия - это результативность испош.зо-· 
вания всех имеющихся ресурсов (как в краткосрочной, так и в долго·· 
срочной перспективе), приведенная к единице затрат. 
Особый упор, по мнению автора, необходимо сделать на потенци­
альную эффективность, т.к. будущие успехи предприятия определяютсf.: 
решениями (в том числе и инвестиционными), принятыми сегодня. 
Эффективность деятельности предприятия во многом обусловлена 
правильным формированием состава и структуры экономического по·· 
тенциа.ла. Экономический потенциал предприятия представляет собой 
систему, включающую в себя совокупность кадровых. финансовых, про-· 
изводственных, инновационных, маркетинговых, информационных и др 
потенциалов (возможностей), направленных на обеспечение долгосроч·· 
ного экономического развития предприятия на основе принятых к реали-· 
зации стратегий. 
В силу сложившейся на рынках посткризисной ситуации, менедж-­
мент компаний столкнулся с проблемой реализации продукции и поиском 
новых механизмов работы с потребителями. Проблема сбыта является не 
менее острой, чем проблема производства. Таким образом, можно уrвер·­
ждать, что в данных условиях роль реализации маркетАнгового потенциа·· 
ла в деятельности промышленного предприятия, как составляющего эле·· 
мента экономического потенциала предприятия, значите.1ьно во:~росла. 
Автором предлагается следующее опреде;1ение. 
Маркетинговый потенциал - это возможность развития на11равлений 
маркетинговой деятельности на основе оптимального использования ре­
сурсов предприятия с целью получения максимального положительного 
эффекта от своей деятельности в условиях рынка. 
Принимая во внимание тот факт, что маркетинговый потенциал акку­
мулирует все направления маркетинговой деятельности, каждое из которьп~ 
по-своему влияет на различные показате;~и эффективности промыш1енных 
предприятий, автором предлагается ввести следующе(: понятие. 
Аддитивный маркетинговый потенциал - это показатель, характери­
зующий степень использования возможностей системы маркетинга 
предприятия, равный сумме значений маркетинговых потенциалов по 
основным функциям данного вида деятельности. 
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2. Выявлены и ранжированы направления повышения 'Эффек­
тивности деятельности промышленного предприятия за счет реали­
зации элементов маркетингового потенциала. 
Важнейшим принципом поддержания эффективности функциони­
рования предприятия является постоянный контроль финансово­
эконо.\1ических показателей с целью обнаружения сигналов о надвигаю­
щемся снижении эффективности и немедленной реакции на эти сигналы. 
Наиболее распространенным подходом в оценке эффективности яв­
ляется определение соотношения между результатами и затратами на 
данное мероприятие. Для того чтобы данная модель бьmа результатив­
ной, необходимо все затраты и полученный эффект выразить в стоимо­
стной форме. Обобщенно формула определения эффективности выгля­
дит следующим образом: 
Э = Р/З, 
где Э - эффективность мероприятия; 
Р - результат (эффект), полученный от реализации мероприятий; 
3 - затраты, которые пошли на реализацию мероприятий. 
(l) 
Следовательно, ,ддя повышения экономической эффективности про­
мышленного предприятия необходимо повышать результативность от 
проведения мероприятий и/или снижать затраты на проведение этих ме­
роприятий. 
Учитывая возрастающую роль реализации маркетингового потенциала 
в систем~~ экономического потенциала предприятия в современных по­
сткризисных: условиях, автором вь~яв.:~ены составляющие аддитивного мар­
ке-mнгового потенциала и ранжированы по степени и характеру их влияния 
на показатели эффективности деятельности предприятия. 
Проанализировав исследования по измерению потенциала, функ­
циональных характеристl1 к и маркетинговой деятельности предприятия, 
разработанные ра:шичными авторами, диссертант уточнил и скорректи­
ровал элементы аддитивного маркетингового потенциала. 
Аддитивный маркетинговый потенциал (АМП) предлагается рас­
считывать по формуле: 
Q."ш = Q"c + 'Qми + Qцс + Qm + Qцп + Qсл + Qрл + Qиш (2) 
где Q"0 - потенциал маркетинговой информационной системы; 
Qми - потенциал маркетинговых исследований; 
Q'"" - потенциал работы с целевыми группами (сегментация); 
Qп1 - потенциал товарной политики предприятия; 
Qцп - потенциал ценовой политики предприятия; 
Q011 - потенциал сбытовой политики предприятия; 
Qрп - потенциал политики продвижения продукции предприятия; 
Qнi, - потенциал имидже вой политики предприятия. 
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2 
3 
4 
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Таблица 1 
Влияние элементов маркетингового поте11циала предприятия 
на показатели эффективности деятельности предпрняп1я 
Увеличение выручки (прибыли) Снижение издержек производства 
от реализации продукции путем путем реализации элементов 
реализации элементов марю~тииrовоrо потенциала 
маркетингового потенциала 
Q"c - потенциал маркетинговой 1 Quc - потенциал работы с целе-
инdюомационной системы выми гр~rшами {сегментация) 
Q". - потенциал маркетинговых 2 Quл - потенциал ценовой 
исследований; политики лрсдПЕИЯТИЯ 
--<~цс - потенциал работы с целе- 3 Qcn - потенциал сбытовой 
выми группами (сегментация); политики предприятия 
Qrn - потенциал товарной 
политики предприятия; 
Qpn - потенциал политики 
продвижения продукции 
Пt>едпрюпия; 
Q." - потенциал имиджевой 
политики предприятия 
-
Ресурсы любого предприятия ограничены, а рынок характеризуется 
неоднородностью (гетерогенностью). Его отличают разнообразие эко­
номических и социальных условий, структурные ра:1личия совокупности 
потребителей, дифференциация спроса . С целью повышения эффектив­
ности деятельности предприятия в условиях рынка целесообразно выде­
лять более однородные участки. Это позволит обеспечить рационализа­
цию и оптимизацию затрат предприятия на разработку, выпуск и реали­
зацию товаров; выработать эффективную стратегию, основанную на 
анализе и понимании поведения потенциальных покупателей. Достиже­
ние этого возможно за счет реализации в практике деятельности пред­
приятия потенциалов маркетинговой информационной системы (Q"c), 
маркетинговых исследований (Q"и) и сегментации (Qщ). 
Реализация потенциала товарной политики (Qтn) позволяет увели­
чить выручку от реализации за счет создания и производства конкурен­
тоспособной продукции и формирования сбалансированной ассорти­
ментной политики. 
Реализация потенциалов политики продвижения продукции (Qp11 ) и 
имиждевой политики (Qнn) положительно влияет на изменение динамики 
показателей прибьuш, так как любая деятельность, направленная на раз­
витие коммуникационной политики предприятия, дает прирост количе­
ства потребителей и, как следствие, увеличение объемов продаж. 
Однако без реализации первых трех составляющих маркетингового 
потенциала (Qж:, Q"и, Qцс) эффективность влияния остальных элементоЕ: 
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на увеличение роста объема реализации и, как следствие, увеличения 
выручки будет значительно снижена. 
На снижение издержек производства в наибольшей степени влияет 
реализация потенциала ценовой политики (Qцп), т.к. ведутся учет и ана­
лиз стоимости закупаемого сырья и материалов, а также мониторинг ры­
ночных цен, позволяющих формировать ценовую по.1итику промышлен­
ного предприятия. 
Реализация потенциала работы с целевыми сегментами (Qцс) позво­
ляет снизить издержки производства путем оптими:~ации затрат пред­
приятия на разработку, выпуск и реализацию товаров. 
Реализация потенциала сбытовой политики (Qсп) так же влияет на 
снижение издержек предприятия путем оптимизации сбытовой сети и 
затрат на ее создание и обслуживание для эффективных продаж произ­
водимой продукции. 
Таким образом, реализация элементов маркетингового потенциала в 
практике деятельности промышленного предприятия позволяет повы­
сить его экономическую эффективность путем повышения выручки от 
р1~ализации или за счет снижения затрат. 
3. Предложен методический подход к выявлению производст­
венно-сбытовых функций, оказывающих существенное влияние на 
изменение эффективности деятельности промышленного предпри­
яп1я на основе разработанных критериев оценки структурных со­
ставляющих элементов маркетингового потенциала. 
Для обеспечения повышения экономической эффективности про­
мышленного предприятия предлагается выявить уровень реализации 
элементов маркетингового потенциала. Применение предложенного ав­
тором методического подхода позволяет диагностировать уровень реа­
лизации производственно-сбытовых функций и корректировать направ­
ления деятельности с целью повышения экономической эффективности. 
Проанализировав исследования по измерению экономического потен­
циааа и его функциональных характеристик, разработанные различными ав­
торами, диссертаtrr уrочнил и скорректировал производственно-сбьпuвые 
функции элементов маркетингового потенциала и их весовые коэффициенты. 
В процессе апробации настоящей методики автором предложено все 
структурные составляющие элементов аддитивного маркетингового по­
тенциала оценить по следующей шкале: 
О - предприятие в своей деятельности не использует инструмент 
маркетинга, реапизуемого данной производственно-сбытовой функцией; 
1 - предприятие в своей деятельности не в полной мере использует 
инструмент маркетинга., реализуемого данной производственно­
сбытовой функцией; 
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2 - предприятие в своей деятельности в полной мере использует ин­
струмент маркетинга, реализуемого данной производственно-сбытовой 
функцией. 
Система оценки структурных составляющих адцитивного маркетин­
гового потенциала представлена в таблице 2. 
В рамках авторского методического подхода производится оценка 
реализации как струюурных составляющих каждого элемента маркетин­
гового потенциала, так и элемента в целом. 
Для определения степени влияния на изменение эффективности дея­
тельности предприятия рассчитывается степень реализации элементов 
маркетингового потенциала по следующей формуле: 
Q"c = ь"с1·jмсl + ь"с2-j"с2 + ь"сз·j"сз + Ъис4"jмс4 + ь"cs·jмcS + Ъис6-jмс6. (3) 
где Ь"с1, Ъ"с2, Ъ"сз, Ъмс4. Ьисs, Ъ"с6 - уровень реализации производственно­
сбытовой функции, в баллах; 
j"c1, j"c2, j"сз. j"c4, j 1105, j"06 - весовые коэффициенты значимости показателя 
в структуре элемента маркетингового потенциала. 
Аналогично рассчитываются остальные элементы адцитивного мар­
кетингового потенциаnа. 
Qмс 
итого 
Qми 
Таблица 2 
Система оценки аддитивного маркетингового потенциала 
Производственно-сбытовые функции 
элементов маркетингового потенциала предприятия 
2 
Оме) - Анализ конъюнк1уры рынка 
Qмс2 - Исследование внешней среды 
QмсЗ - Имитационное моделирование продаж поодvкции 
Омс4 - Мониrоринг поодаж 
QмcS - Мониrоринг управленческих nешений 
Qмсб - Мониторинг маркетинговой деятельности предпри­
ятия 
Qми 1 - Планирование маркетинговых исследований 
Qми2 - Разработка концепции исследований 
С ми3 - Пvоведение "кабинетных" исследований 
С ми4 - Пооведение "полевых" исследований 
Qми5 - Анализ nезvльтатов "кабинетных" исследований 
3 
0,35_ 
0,2 
0,05 
0,1 
0,17 
0,13 
0,3 
0,25 
0,15 
1---ои"'т°'"о=r'"'о,,.-~-О~м_и_б_-_Анализ результатов "полевых" исследований 0,08 __ 
1 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 
Qцс Qцс1 - Планирование nродаж в соответствии с сегмента- 0,1 ~>ьшка 
Qцс2 - ДюЬdlеюенциация рьrnка 0.2 
__2!1с3 - Выбор целевых сегментов 0,3 
Qцс4 - Позиционирование nродукции 0,25 
Qцс5 - Гlроrно:~иоование сбыта в целевых сегментах 0,15 
итого 1 
Qтn Qтп 1 - Планирование товарного порт~еля 0,1 
Qтп2 - Генерация идей новых товаров 0,15 
Оrп3 - Селекция идей новых товаров 0,05 
LO:!:!!!.~ Разработка дизайна товаров 0,1 
...Qrп5 - Р~работка упаковки товара 0,05 
~тпб - Создание товарной марки и брендинг 0,1 
Qтп7 ·Обеспечение качества товара 0,1 
Оrп8 - Оценка конкурентоспособности продукции 0,2 
Qтп9 - Оценка рыночной адекватности товара 0,05 
Qтп10 - Формирование товарной политики 0,1 
итого 1 
Qцп Qцп 1 - ПлаНИJ:!ОВание ценообЕазования на предПJ:!ИЯТИИ 0,25 
Qцп2 - Учет внешних факторов ценообразования 0,2 
()цп Qцп3 - Определение цели ценообразования 0,15 
~щ4 ~~1боЕ .t,!етода ценообразования 0,05_ 
L.Qцп5 - Выбор 1:;тратеrии и ценообразования 0.25 
Оцпб - Применение приемов ценовой дифференциации 0.1 
итого 1 
Qсп Qсп1 - Планир·:>вание сбьrmвой политики предприятия 0,18 
Q1;п2 - Учет м~.ркетинговой стратегии 0,15 
Qсп3 - ОпJ:!еделение ~~нкций каналов сбыта 0,12 
Qсп4 - Обоснованный выбор типа канала сбьrrа 0,1 
Qсп5 - ВыбоЕ оптовых посредников 0,1 
Qспб - Выбор розничных посредников 0,07 
Qсп7 - ПJ:!именение моделей оптимизации каналов сбыта 0,08 
LQ.cп8 - Обоснованный выбор стратегии сбыта 0,1 
Qсп9 - Анализ возможностей внешней коммерции 
>-->-· 
0,05 
Qсп 1 !!__:Применение персональных продаж 0,02 
Qсп 11 - Оцешса деятельности конкурентов по персональ- 0,03 
ным продажа.'~,{ 
итого 1 
Qрп ~.!._- Планирование рекламной деятельности предприятия 0,2 
Qрп2 - Выбор rемы рекламных акций 0,1 
Оюn3 - Выбор девиза (слогана) рекламы 0,02 
Qpn4 - Создаю1е рекламного образа 0,08 
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Окончание табл. 2 
3 
t--;""-'-""'--'-':..:.;:_~~""-".=..;;-'---"-----------------1-0,05 
0,04 
0,06 
О,Т 
0,03 
0,07 
О,Т 
i--:~.::..:..:oc--~::..::..::L-=.::~~::.::.::"-=:..::L::;.::.:=:=--::.:~~~~~~~--_.~-0~,I--~ 
0,05 
-1-
~~~~~--'-о:-з 
'-"~=-_::_::c=:.:..:..i:===..::.===~=-=:=.::____ О, 15 
0,15 
0,15 
ип 0,25 ИTOГ(_)_._,, _ __:...:.;..:.:..=.::..:.J'-'-"-=-:.;.:..:...:.;'-'-"'--~"'-"-""-L-.0=.;:_~,:_:_~~---.i---I 
ИТОJ~О АДДИТИВНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПQ!!~Л S 
По результатам проведенных расчетов автором предлагается опре­
делить направления деятельности по повышению эффективности про­
мышленного предприятия исходя из статуса элемента маркетингового 
потенциала. 
Таблица 3 
Определение необходимых действий по повышению ·эффективности 
деятеJtьности промышленного предприятия н21 основе статуса J.1емента 
маркетингового потенциала 
Велнчи11а элемен- Статус Влияние Необходнмме 
та маркетнигово- на показатели 
го поте1щнала Q;; элемента э.Ьd~ектнвностн действия 
1 2 3 4 
QJ= о Не реализо- Снижение Выявление и реализация нан-
ван эффективности менее затратных и наиболее 
доступных направлений дея-
тельности в данной сФеое 
0,1< Q,; <1 Реализован Повышение Выявление наименее 
частично эффективно- реализованных функций 
сти ~1 интенсификация деятельно-
сти по ним 
1,1<-Q,J <1,9 Относи- Повышение--J\.налю и оценка це.1есообр1О:-
тельно эффективно- ности интенсификации дея-
реализован сти тельнос111 
Реализован Повышение Анализ и поиск путей сниже-
Q;=2 ПО.1НОСТЪЮ эффективно- ния и:шсржек по реализации 
СТИ 6ункций данного элемента 
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На основании проведенной оценки реализации элементов маркетин­
гового потенциала выявляются направления деятельности промышлен­
ного предприятия, по которым работа проводилась недостаточно или не 
проводилась совсем, что не позволило предприятию повысить экономи­
ческую эффективность, реализовав имеющиеся возможности. 
4. Разработана матрица планирования рыночной стратеmи с 
учетом уведичения объема реализации с целью повышения экономи­
ческой эффективности деятедьности промышленного предприятия. 
В мировой практике одним из наиболее распространенных приемов 
оценки качества деятельности компаний и принятия стратегических ре­
шений является матричный анализ хозяйственного портфеля (матрица, 
разработанная компанией Boston Consulting Group). 
Начиная с 2004 года, автором проведен ряд исспедований, которые 
позволили говорить о низкой степени использования данной матрицы в 
практике экономической деятельности российских предприятий. Пред­
лагаемый автором методический подход позволяет не только модифици­
ровать матрицу БКГ, сохраняя ее основные достоинства, включая про­
стоту визуального восприятия, но и использовать при ее построении 
внутреннюю информацию предприятия. 
Изначально предлагается принять следующие допущения: 
l. На предприятии имеется требуемый массив информации для 
анализа. 
2. В течение периода анализа не происходило (и не предвидится) 
резких всплесков инфляции. 
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Степень нспользо- 2 3 
вания аддитивного 8 
маркетингового 1 4 потенциала (АМП) 
о 
А.ер A.max 
Рост объема реализации, 0/о 
Рис/. Матрица планирования рыночной стратегии (РС) 
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Рост объемов реализации определяется исходя из внутренней ин­
формации организации. Максимальный показатель роста объема реали­
зации продукции (Л.mах) определяется исходя из предельного показателя 
роста объема реализац11и для данной отрасли. Степень использования 
аддитивного маркетингового потенциала - из табл.1. 
Максимальное значение данного показателя в идеале равно 16. В 
соответствии с эт11ми положениями обозначены квадранты и даны их 
характеристики. 
1 квадрант. В данном квадранте находятся предприятия, аддитив­
ный маркетинговый потенциал которых Qм :S 8, а рост объемов реализа­
ции вдвое меньше максимального показателя по рассматриваемой от­
расли. Положение в данном квадранте характеризует собой неблагопри­
ятную ситуацию: чем левее и ниже находится предприятие, тем сложнее 
и рискованнее его положение. В этом случае целесообразно либо увел и­
чить степень используемого маркетингового потенциала, завоевать 
большую долю на рынке и, как следствие, увеличить объем реализации, 
либо занять узкий специфический сегмент, который сложно будет осво­
ить другим деятелям рынка, что, в конечном итоге, таюке позволит по­
лучить конкурентные преимущества. Если при таком положении рента­
бельность производства будет ниже, чем у конкурентов, то предприятию 
следует усилить маркетинговую деятельность в приоритетных для него 
направлениях, чтобы не распылять усилия и не затрачивать денежные 
средства необоснованно. 
2 квадрант. В данном квадранте находятся предприятия, аддитивный 
маркетинговый потенциал которых 8 < Qм :S 16, а рост объемов реализа­
ции вдвое меньше максима.--~ьного показателя по рассматриваемой отрас­
ли. Левый верхний сегмент матрицы характеризует предприятие как ли­
дера по использованию маркетингового инструментария за счет больших 
инвестиционных вливаний, и, как следствие, предприятие в итоге либо 
займет лидирующие позиции на рынке, либо не сможет вернуть эти вло­
жения с необходимой выгодой для себя. Причем, чем больше смещение 
позиции в правый верхний угол матрицы, тем больший риск испытывает 
предприятие. Менеджмент любого предприятия должен осознавать, что 
денежные расходы на маркетинговую деятельность - это тоже инвести­
ции, которые также подвергаются риску бьrrь невозвращенными. 
3 квадрант. В данном квадранте находятся предприятия, адцитив­
ный маркетинговый потенциал которых 8 < Qм :S 16, а рост объемов реа­
лизации больше среднего показателя по рассматриваемой отрасли. Пра­
вый верхний сегмент характеризует положение предприятия как очень 
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выгодное при условии получения средней (и выше) прибьши по отрасли. 
В этом случае предприятию необходимо удерживать и развивать завое­
ванные позиции, перемещаясь к правому верхнему углу матрицы. 
4 квадрант. В данном квадранте находятся предприятия, аддитивный 
маркетинговый потенциал которых Qм < 8, а рост объемов реализации 
больше среднего показателя по рассматриваемой отрасли. Правый ниж­
ний сегмент характеризует положение как достаточно рискованное. Пред­
приятию в этом случае необходимо позаботиться о выработке средне- и 
долгосрочных рыночных стратегий (особенно актуально для отраслей с 
высоким темпом роста), т.к. это положение могут в дальнейшем серьезно 
пошатнуть конкуренты. Поэтому предприятию необходимо сконцентри­
ровать свои усипия на увеличении барьеров по входу на данный рынок и 
постараться не дать конкурентам обойти себя, повышая степень использо­
вания маркетингового потенциала, используя, например, такие инстру­
менты, как формирование общественного мнения и лоббирование. 
Позиции в последних двух сегментах не только свидетельствуют о 
возможности получать прибьшь выше, чем конкуренты, но и представля­
ются более привлекательными для сторонних инвееторов и кредиторов. 
5. Разработана струкrурно-логическая модель формирования 
стратегий повышения экономической эффективности деятельности 
промышленного предприятия. 
Для того чтобы принять правильное решение по дальнейшему пла­
нированию рыночной стратегии с целью повышения эффективности 
деятельности предприятия, менеджменту необходим алгоритм действий. 
Автором предлагается модель, позволяющая выявить направления по­
вышения эффективности деятельности промышленного предприятия за 
счет реализации элементов маркетингового потенциала (рис.2). 
Разработанная автором методика бьша апробирована в практике эко­
номической деятельности следующих предприятий: РКЦ "ЦСКБ-Прогресс" 
(по направ,1ению "деревообрабатъJВаЮщее оборудование"), ООО "Венто", 
ООО "Триумф", ООО "Сеалко". Данные предприятия являются типичными 
представителями рассматриваемой отрасли промьШJленности. 
Оценка реализованного маркетингового потенциала в РКЦ "ЦСКБ­
Прогресс" до и после внедрения методики представлена в табл.4. 
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Определение степени 11ыполнения Определение степени выполнения 
маркетинговых функций по баллам маркетинговых функций по бал· 
в текущем периоде лам в предыдущем периоде 
... 
... 
Расчет показателей марк<:т11нговых по- Расчет показателей маркетинговых 
тенциалов: Qмс; Qми; Quc; Qrn; Qцп; потенциалов: Qмс; Qми; Qцс; Qтп; 
Qсп; Qрп; Qип в тскушем периоде Qцп; Qсп; Qрп; Qип в предыду-
щем периоде 
+ 
• Расчет аддитивного маркетингового Расчет аддитивного маркетингового потенциала Qм в текущем периоде потенциала Qм в предыдущем периоде 
• 
" Построение многоугольника марке- Построение многоугольника маркетинrо- ] тинговоrо потенциа.1а в текущем периоде воrо потенциала в предыдущем периоде 
1 
... 
Сопоставление результатов по степени реализации 
элементов маркетингового потенциала 
Определение динамики объемов 
реализации и снижения издержек 
1 ,, 
u Построение матрицы планирования рыночной стратегии (РС) и позиционирование в ней товарных гр)'ПП 
+ 
1 Определение стратегий на основе матрицы РС 1 
+ 
Разработка рекомендаций на основе динамики изменения Qмс; Qми; Qцс; Qтп; 
Qцп: Qсп; Qрп; Qип и стратегического положения в матрице РС 
у 
Экономическая оценка целесообразности инвестиций 
в мероприятия по повышению эффективности предприятия 
Рис 2. Структурно-логическая модель разработки стратегии реализации 
i-того вида продукции с целью повышения экономической эффективности 
деятельности промышленного предприятия 
на основе реализации маркетингового потенциала 
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Таблица 4 
Оценка аддитивного маркетингового потенциала РКЦ "ЦСКБ-Прогресс" 
по направлению "деревообрабатывающее оборудование" 
До После 
внедрения 1 Прогноз 
Элемент аддитивного методики внедрения 
маркетингового потенциала 2007 2008 2009 2010 2011 
Qмс (AMllJ 0,6 1,05 1,22 1,22 1,22 
Qми 1,3 1 1,57 1,39 1,47 
Qцс 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 
Qтп 0,55 0,8 0,8 1,15 1,15 
_Qцп 0,85 1,2 1,2 1,1 1,1 
Осп 0,84 0,84 0,94 0,8 0,98 
Ооп 0,45 0,55 0,65 0,75 0,75 
Qип о 0,4 0,4 0,7 1,3 
ИТОГОАМП 5,29 6,54 i 7,48 8,51 9,37 
По результатам проведенной оценки реализации элементов марке­
тингового потенциала в 2007 году автором быrш сделаны выводы и 
предложены рекомендации по конкретным направлениям, которые бьmи 
реализованы в практике деятельности предприятия. 
В результате в 2009 году АМП предприятия по направлению соста­
вил 7,48, что, согласно проведенному в дальнейшем анализу, позволило 
увеличить выручку предприятия по направлению. Это, в свою очередь, 
изменило и другие экономические показатели организации. 
На основании предложенной автором методики бьm построен мно­
гоугольник аддитивного маркетингового потенциала. Он представляет 
собой графическое соединение оценок положения предприятия в теку­
щем и предыдущем периоде, представленных в виде векторов-лучей 
(рис.З.). 
Построенный многоугольник дает возможность сравнения собст­
венной маркетинговой деятельности с аналогичной деятельностью ос­
новных конкурентов или с собственными результатами за предыдущий 
период. 
Ориентируясь на оптимальную конфигурацию маркетинговой дея­
тельности, предприятие стремится к тому, чтобы площадь многоуголь­
ника бьmа как можно больше и сам многоугольник приближался к 
идеалу (теоретически - это многоугольник на рис. 3, изображенный 
пунктиром). 
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Рис.3. Мноrо3•rольннк аддитивного маркетннrовоrо потенциала 
Результаты оценки величины аддитивного маркетингового потен­
циала и динамика основных экономических показателей РКЦ "ЦСКБ­
Прогресс" до и после применения разработанной автором методики 
представлена в табл.5. 
После внедрения методики маркетинговый потенциал стал исполь­
зоваться более полно, что привело к положительной динамике измене­
ния таких показате,--.ей, как: рост выручки от реализации, рентабельность 
продаж, коэффициент текущей ликвидности. 
Для подтверждения экономической целесообразности инвестиций в 
мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия 
на примере РКЦ "ЦСКБ-Прогресс" бьш проведен расчет экономической 
эффективности инвестиций на основе методики UNIDO. 
Реализация проекта показала, что проектные показатели имели по­
грешность 0,0014%. Внедрение авторской методики совершенствования 
маркетинговой стратегии предприятия позволило получить дополни­
тельную прибыль и повысить эффективность деятельности этого пред­
приятия. 
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Основные эко11омнческне пока1ателн деятельности 
РКЦ "ЦСКБ-Прогресс" по направлению 
"деревоо1/iрабатывающее оборудование" 
До внедрения После внедрения 
Показатель методики методики 2006 2007 2008 2009 2010 
Величина используемого 
аддитивного маркетинго- 5,41 5,29 6,54 7,48 8,51 
._!!ОГО потенциала, Qм 
Рост выручки от реализа-
1щи по агношению к пре- 5,16 5,15 8,41 8,96 9,2 
_рыдущему году, % 
Коэффициент текущей 
ликвидности (в среднем 1,85 1,89 1,92 1,94 1,95 
-=1а год) 
РеJПабельность продаж, % 15,28 15,25 16,47 17,11 17,47 
Размер инвестиuий, тыс. 
- -
2 087 1 487 1 380 руб. 
Таблица 5 
i Про-! 
1 ГНОЗ 
2011 
9,15 
9,2 
! 
1,97 
17,5 
1188 
Согласно исследованию, проведенному на предприятиях, приме­
нивших данную методику, можно говорить об экономической целесооб­
разности внедрения данной методики с целью повышения эффективно­
сти работы промышленного предприятия. 
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